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ABSTRAK
Sekarang ini kita mengetahui data yang diolah menjadi informasi sangat membantu kita dalam
menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Komputer merupakan salah satu contoh kemajuan
teknologi untuk menampilkan banyak informasi yang aktual, akurat dan dapat membantu meringankan
pekerjaan manusia.Website yang merupakan bagian dari teknologi informasi memiliki fungsi yang
diantaranya sebagai alat pendukung .Dengan adanya website kita mendapatkan informasi lebih dari sekedar
yang ada di media lain seperti kartu nama, poster, stiker, banner, brosur, media cetak (koran, majalah,
tabloid) dan media elektronik (radio dan tv). Website dapat diakses kapan saja, oleh siapa saja, dan
dimanapun dia berada Apalagi dengan adanya akses internet yang memudahkan pekerjaan kita. media dan
transaksi jual beli semakin mudah. Sistem Informasi penjualan Online Pada Safa Husna ini merupakan salah
satu yang bergerak dalam bidang Fashion yang mengutamakan pakaian dan acsesoris muslim saja ,untuk
menampilkan banyak informasi yang dapat membantu meningkatkan penjualan Perancangan situs web  ini
menggunakan metode Web Engineering dengan beberapa tahapan yaitu, komunikasi dengan pengguna,
perencanaan, pemodelan, analisis,dan  desain . Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan
e-Commers yang dapat membantu pemasaran produk safa husna secara lebih luas. Perancangan program
pemasaran ini berguna pada saat implementasi situs e-Commers karena dibuat dengan dukungan konten
manajemen, agar mempermudah proses memperbarui informasi .
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ABSTRACT
Now we know the data is processed into information really help us in resolving any problems encountered .
Computer is one example of advances in technology to display a lot of information that is actual, accurate
and can help relieve manusia.Website work that is part of the information technology has functions such as a
support tool . With the website we get more than just information on the media such as business cards ,
posters , stickers , banners , brochures , print media ( newspapers , magazines , tabloids ) and electronic
media ( radio and tv ) . Website can be accessed at any time , by anyone , and wherever he is Especially with
the internet access that facilitate our work . media and the buying and selling easier. Sales Information
System Online At Safa Husna is one who is engaged in a priority Fashion clothing and acsesoris Muslims
only, to display a lot of information that can help increase sales website design using Web Engineering
method with several stages , namely , communication with users , planning , modeling , analysis , and design
. Results from this study is a draft e - commerce who can help marketing products more widely safa Attributes
. Marketing program design is useful when implementing e - commerce have made â€‹â€‹with the support of
content management , in order to facilitate the process of updating information .
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